


















　　This research intended to analyze the conception and practice of Germany’s“moved 
school”(“Bewegte Schule”), based on literatures and educational practical reports. The 
results, described below, went on to reveal this school’s primary characteristics.
　　The“moved school”got its start as a strategy designed to combat a lack of exercise 
and failings of fitness among children, and it spread out in the 1990’s. The school struc-
ture is not limited merely to educational activities such as classes and extracurricular ac-
tivities, but extends all the way to the school building, classrooms, playground, and other 
aspects of the school’s environments. In the physical education class students tend to be 
taught with an importance on developing their perception of movements and experiencing 
various physical activities rather than merely increasing their quantity of exercises or do-
ing strength training. Even for subjects rather than physical education, “Leaning with/






























the“moved school”and the whole day school.
















































































14％しか運動をしていなかったというデータもある（Illi & Zahner, 1999）。2007年には、
地域のスポーツクラブへ週 1回以上定期的に通うグルントシューレ（日本の小学校の 1








（Horn & Keyßner, 2009）、高脂血症、過体重、高コレステロール、筋力低下、脂肪過多、





る（Frommel, 2010; Hasler & Granacher, 2010）。
　運動能力は、20m走、30秒間腕立て伏せ、メディシンボール投げ、立ち幅跳び、6秒
間走の測定をもとに、この 10年間を総体的に見ると、10%の低下率であったと報告され







































































































































































































視した表 2と表 3のような、全日制学校注 7）の一日を提示している。
表 2　授業学校としての全日制学校
午前：














































































































注 4） Illiが主導する「スイス学校体育連盟」（SVSS）の 1983年大会がその発端になっ
たとある。近藤ら（2013）も、このことについて説明している。
注 5） この両者は紛らわしく、前者に後者の意味も含めた説明もある（Laging & 
Schillack, 1998, p.34）。本稿では、“Bewegungspanse（n）”を「運動休憩」、“Bewegte 
Pause（n）”を「運動休憩時間」と訳した。
注 6） 「投資プログラム　将来の教育と保育」（IZBB）（2003年）による。なお、IZBB
は、“Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung”の略。
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